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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kegunaan rasio keuntungan abilitas yang ditunjukkan oleh rasio
Marjin keuntungan kotar, Marjin keuntungan katar, Pengembalian investasi, Pengembalian ekuitas, dan Marjin
keuntungan aperasi dari kesebelas perusahaan yang terdaftar pada LQ45 untuk periade tahun 1998 sampai
dengan 2002. Penelitian juag bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara perubahan harga saham dengan
perubahan rasia keuntungan abilitas tersebut, serta mengetahui perubahan rata-rata rasia keuntungan abilitas,
baik antar tahun maupun antar emiten. Analisis terhadap rata-rata rasio ini berfungsi untuk melihat faktar yang
mempengaruhi kandisi emiten yang bersangkutan dan prospek dari rasia keuntungan abilitas.
Metade yang digunakan adalah menganalisis pergerakan rasia keuntungan abilitas selama enam tahun
dari masing-masing emiten; melakukan analisis Khi-kuadrat yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat
pengaruh antara perubahan harga saham dengan perubahan rasia keuntungan abilitas; serta melakukan
analisis varian dua arah tanpa interaksi yang bertujuan untuk melihat ada tidaknya perubahan rata-rata rasia
keuangan, yang dianalisis antar tahun maupun antar emiten.
Hasil menunjukkan bahwa tiap emiten mempunyai rasia keuntungan abilitas yang selalu berfluktuasi dari
tahun ke tahun. Ditemukan juga bahwa tidak ada pengaruh diantara perubahan harga saham dengan
perubahan rasia keuntungan abilitas emiten. Besarnya rata-rata rasia keuntungan abilitas selama enam tahun
tidak berbeda secara signifikan, kecuali untuk marjin keuntungan katar. Sedangkan untuk rata-rata rasia
keuntungan abilitas antar emiten adalah tidak berbeda secara signifikan kecuali untuk marjin keuntungan katar
dan pengembalian investasi.
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PENDAHULUAN
Investor harus melakukan
penilaian terhadap prospek ki-
nerja emiten untuk melakukan
investasi, karena pada umum-
nya hampir semua investasi
(khususnya saham) mengan-
dung unsur ketidakpastian.
Investor harus melakukan eva-
luasi dan analisis terhadap fak-
tor yang dapat mempengaruhi
kondisi perusahaan emiten di
masa yang akan datang,
sehingga investor dapat
memperkecil kerugian yang





untuk investasi tergantung dari
berbagai faktor. Salah satu
faktor yang mempengaruhi
adalah dari kondisi keuangan
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